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16–20 Septiembre 2013 
Advanced Module: Valve Surgery, Including Trancatheter Heart Valves
EACTS House 
For information, contact: Louise McLeod.  EACTS House.  Madeira 
Walk.  Windsor, Berkshire, SL4 1EU. Email: louise.mcleod@eacts.
co.uk or info@eacts.co.uk
26–28 Septiembre 2013
XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular
Hotel AC Málaga Palacio de Málaga
Secretaria:  secretaria@saccv.org. Teléfono: 607 454 172
Website: http://www.saccv.org/congreso.php
5–9 Octubre 2013 
27th EACTS Annual Meeting. Viena
For information, contact: Sharon Pidgeon
EACTS House, Madeira Walk
Windsor, Berkshire, SL4 1EU
Email: Sharon.Pidgeon@eacts.co.uk or info@eacts.co.uk
Additional information: http://www.eacts.org/annual-meeting.aspx
9–12 Octubre 2013 
AmSECT's Best Practices in Perfusion
Event Website or Registration Page: http://amsect.societyhq.com/
meetings/upcoming.iphtml
Event Location: Marriott Riverwalk TX
United States
17–18 Octubre de 2013 
III Curso de Reparación de la Válvula Aórtica
Madrid, HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Información General 667595507 Edwards Lifesciences S. L.
Edwards Lifesciences S. L. Valencia
24–26 Octubre 2013
Congreso de la Sociedad Española Cardiología - SEC 2013 
Centro de Eventos - Feria Valencia. Valencia
Información General: info@cardiologiacongresos.org
Website: http://www.congresosec.org/
30 Octubre a 2 Noviembre 2013
The Southern Thoracic Surgical Association (STSA) 60th Annual 
Meeting
Event Website or Registration Page: http://stsa.org/60thannualmeeting/




Advanced Module: Heart Failure: State of the Art and Future 
Perspectives
Organizer: European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Event Location: EACTS House Windsor. United Kingdom
louise.mcleod@eacts.co.uk. info@eacts.co.uk8 - 10 Noviembre 2013 
8–10 Noviembre 2013
The 8th Biennial Mechanical Circulatory Support Symposium
For information, contact:  Sabine Hübler
GHIB Services GmbH, Studienzentrale, Augustenburger Platz 1. Berlin
Email: shuebler@dhzb.de. Additional information: http://www.
dhzb.de
14–16 Noviembre 2013
9th Asian Interventional Cardiovascular Therapeutics 2013 
(AICT2013)
Event Website or Registration Page: http://www.aict2013.com/
Event Location: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Cen-
tral World Bangkok
Thailand




8th Asian Cardiothoracic Surgery Specialty Update Course
Event Website or Registration Page: http://acssuc2013.org/




LTCS 2013 - Latest Techniques in Cardiac Surgery
Event Website or Registration Page: http://www.ltcs-leipzig.com
Event Location: Heart Center Leipzig Leipzig. Germany
Contact Name: Sarah Goetza. 0049 (0) 6182 94 666 29. s.goetza@kelcon.de
12–14 Diciembre 2013
VISAR in Vienna - New Perspectives on Aortic Disease
Event Website or Registration Page: http://www.visar.at
Event Location: Hotel Radisson blu Vienna. Austria
Contact Name: Sabine Schaub. +43 (0)1 867 49 44 – 23. sabine.
schaub@ee-pco.com
25–29 Enero 2014
STS 50th Annual Meeting & STS/AATS Tech-Con 2014
Event Website or Registration Page: http://www.sts.org/abstracts
Event Location: Orlando World Center Marriott Orlando, FL. United States
Contact Name: Education and Member Services Department
312-202-5800. education@sts.org
18–22 Junio 2014
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española Cirugía Torácica - 
Cardiovascular
Santiago de Compostela (La Coruña)
Información Secretaria SECTCV Telf.: + 34 91 745 03 83. Fax:  + 34 91 
745 01 24
secretaria@sectcv.es
Congrega secretaria técnica: + 34 981216416. congrega@congrega.es
